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Abstract  
 
The study is searching for the geopolitical characteristics of the Turkish foreign policy and its 
use as soft means for executing its foreign policy in the Middle East region because of the great 
importance that the region has, due to its natural resources like oil and gas as well as its geographical 
position that makes it crossing point for the projects of great countries. Since Turkey has a location 
within this vital region of the world, it adopted new strategy in its foreign policy since 2002 and it is 
called soft power strategy to increasingly approaches the region which Turkey was looking at with 
caution because of the political conflicts  in it. 
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   المقدمة
 في يةواخذت تهتم بشؤونها الداخل،  على نفسهايا ترككفأت ان3291 التركية عام مهورية تأسيس الجمنذ
 قاعدة ء من بناكنتففي المجال الاقتصادي تم،  والاجتماعية والسياسيةافية و الثقيةالمجالات الاقتصاد
 مجالاما في ال، دولة قوة الئز ركامن سية الذي يعد ركيزة اساصناعي بالقطاع الالاهتمام من خلال قتصاديةا
والغاء ،  عن العربيةدلا باللاتينية  فقد غيرت القوانين التي تنظم الابجدية بإحلال اللغة جتماعي والاقافيالث
 و في غربية الد وخلق هوية جديدة متأثرة بالأعراف والتقالي قواعد الزي والموسيقىوتغيير الاسلامية لقوانينا
 الشرق اوسطي الذي ترى يط تغير اتجاه بوصلة السياسة الخارجية التركية بالابتعاد عن المحسياسي الجالالم
 واكدت 2002 عام  العدالة والتنميةبوتغيرت الرؤية التركية بعد استلام حز.  تركياتقدمفيه تخلفا و تراجعا ل
 جهة ن وتاريخية وثقافية معرقية رتباطات تركيا نحو عمقها الجغرافي والاسلامي لاوجهلى ضرورة تع
  عنفضلا اخرى ة الاوربي من جهلاتحادوالتسويف من قبل الدول الاوربية في عرقلة انضمام تركيا الى ا
 ومخرجاتها 0102 التي عمت المنطقة منذ عام ربية والثورات الع3002 عامالعراق ومنها احتلال حداثالا
 ذلك ادى الى م خاصة مصر وسوريا وليبيا ومن ثتأثير اوسطية عن دائرة الرقالتي غيبت بعض الدول الش
 المتحدة والغرب في لايات الاوسط  ورغبة الوالشرق معادلة صياغة في ؤثرة مية ايران كدولة اقليمروزب
كل ذلك كان ،  في هذه المنطقة الغنية بمواردها الطبيعيةلحيوية وااديةلاقتص واستراتيجية الامحماية مصالحه
 القوة يةاستراتيج) ومنهجا اسمته جاواتخذت تركيا برنام، دافعا من اجل تغيير سياستها الخارجية والتوجه شرقا
 ذه هتنبع قدراوت،  في تغيير الصورة السلبية من قبل بلدان الشرق الاوسط تجاه تركياهارغبة من( الناعمة
 الاتراك حولوها الى ن فبدلا من انها عقبات او اعباء فإ،فيتها تاريخها وثقافتها وجغرامنالاستراتيجية التركية 
 على القوة تعمل التركية الجديدة ةفالدبلوماسية العام، رجية في السياسة الداخلية والخاةثروات استراتيجي
 بموضوع احث ذلك جاء اهتمام  البل خلامن،والقوقاز والشرق الاوسط لبلقان افي المتوسعة لتركياالناعمة 
 سعيا ارجية الخاستها او الرؤى التي طبقتها تركيا في سيوالبرامج احد المفاهيم تبارهالقوة الناعمة التركية باع
طرق  تعدم  عنفضلا،  والاخلاقيةشروعة والسياسة الخارجية المار تقوم على الحوديدةمنها لبدء صفحة ج
الباحثين في مجال الجغرافية السياسية لهذا الموضوع ولهذا فقد حاول الباحث جاهدا من اجل الالمام بموضوع 
  .الدراسة والخروج بعمل يليق بمستوى موضوع البحث
  :  مشكلة البحث بالشكل الاتيتصاغ :بحث المشكلة
  اتجاه الشرق الاوسط؟ استخدام تركيا للقوة الناعمة ي الجيوبولتيكية فمل اثرت العواكيف .1
   تجاه الشرق الاوسط؟كية في توجهات السياسة الخارجية الترمة الناعالقوة دور ما .2
   الخارجية التركية تجاه الشرق الاوسط؟ة السياسفي ة ادوات القوة الناعمما .3
   على الاسئلة اعلاه بما يليبة فرضية البحث بالإجاتتمثل : البحثفرضية
 التركية اتجاه منطقة الشرق لسياسة في استخدام القوة الناعمة لثير تأبولتيكية كان للعوامل الجيولقد .1
 الاوسط
 اقليمي كطرف التركية من خلال ابراز تركيا خارجية القوة الناعمة  ذات دور فعال في السياسة التعد .2
  . مهم في الشرق الاوسط
 الاقتصادية  العامة للبلد والعوامل الثقافة ادوات القوة الناعمة التركية بالعوامل الايدولوجية  وتتمثل .3
    .كالتجارة الخارجية والاستثمار والسياحة
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 الناعمة في السياسة الخارجية التركية باعتبارها قوة البحث على تسليط الضوء على اليهدف : البحثهدف
الجيوبولتيكية لتركيا  الدولية وبيان كيف اثرت الخصائص علاقات قاموس اللى الحديثة التي دخلت ااهيممن المف
  . في سياستها الخارجيةة الناعمقوةفي استخدام ال
 قوة صبحت الشرق الاوسط بعدما اطقة اهمية البحث في دور تركيا وتوجهها  نحو منتكمن : البحثاهمية
بالإضافة الى غياب ، المنطقةاقليمية لما تمتلكه من مؤهلات جغرافية ساهمت في ان يكون لها اهمية في هذه 
 ايران اقليمي  اخر يتمثل في عاملوبروز ، ربية العدول الدول الاخرى في الشرق الاوسط كالر دوفوضع
  .كمنافس في المنطقة
 متطلبات بحثه فقد سب الرغم من تعدد المناهج في الجغرافية السياسية فان الباحث وحعلى:  البحثمنهجية
  . بالمنهج التحليلي والمنهج التاريخي في بحثهالاستعانة أرتأى
 الحدود اما، دولياً بها  تركيا المعترفلة لدوية حدود الدراسة بالحدود المكانتتمثل : منطقة الدراسةحدود
  والتيالحالي الوقت  الى2002 العدالة والتنمية السلطة في عام  حزب  استلم بهاتي بالفترة التتمثل الزمانية
 النشطة وماسيةوالدبل، معجيرانها المشكلات معالجة على القائمة مة القوة الناعاستراتيجية منخلالها تبنت
  .الشرقالاوسط ة الاقتصادي  لزيادة نفوذها في منطقعاونوالت
   الناعمة وادواتهاالقوة.1
 الانتشار والاستخدام في تحليل ة الواسعهيم القوة الناعمة من المفاهوم مفيعد : الناعمةالقوةتعريف 1.1
 حوإيضا، لية القوة وتطورها في العلاقات الدويعة لطبعميق المفهوم بإعطاء فهم موساه، الخارجيةالسياسة 
 من حيث فواعله وقضاياه لعالمي النظام اعة في طبيراتفالتطو،  ممارسات القوةفي ظلت مهملة نسبيا دابعا
،  للقوة الصلبةيدية الناعمة ذات اهمية نسبية مقارنة بالعناصر التقلةومؤسساته وانماط تفاعلاته جعلت من القو
 تعريف المفهوم بأبعاده فأن،  وذيوعه في الاوساط الرسمية وغير الرسمية والاكاديميةمفهوم انتشار الرغمو
 لينحصر في الموارد الثقافية ذات الطابع الترفيهي رةيضيق بعضها تا موضع رؤى واجتهادات يظلالاساسية 
 العسكرية  في اًواحيان الأدوات الاقتصادية لك  بما في ذاونية التعتاو يتوسع تارة ليشمل الادوات والتفاعلا
 [8ص، 1] والمناورات المشتركة وغيرهايب التدرامج العسكرية وبرت مثل المعوناعية غير الصراورهاص
 لمظاهر طرف متصل يتراوح بين جاذبية اينب )اعمة يمكن طرح وتسكين تعريفات مختلفة للقوة النعموماو
 الدولة بأنها قوة ا ايضفوتعر، ( الفعلي للقوة العسكريةتخدام الاسا عدقوة جميع اشكال الى وصولا العبيةالش
 وسلاسل واكلاتها ورياضتها ومطبخها بها واداورواياته، هاالناجمة عن جاذبية مسلسلاتها وافلامها وموسيقا
 وهذا الجماهيرية من الاعمال الفنية وعناصر ثقافتها الشعبية او ها وغيربسهامطاعمها وازيائها وصيحات ملا
 عدا يأ، رب للحللجوءوهناك من يرى بأنها جميع اشكال القوة عدا  ا،التعريف اقلها لتوصيف القوة الناعمة
 يمكن ان تشمل القوة الناعمة علاقات اوبهذ، ري العسكراه نطاق واسع بغرض الاكالاستخدام الفعلي للقوة على
 القوة م طالما لم تستخدمية الاعلاوالتهديدات، مختلفةال، عسكري صور الردع البل، التعاون والحماية العسكرية
 العسكرية واتلب للأد الصلطابع اطار غلبة الاعتقاد بافي محدودا ل ان هذا الاتجاه يظألا، لفعليةالعسكرية ا
 الاقتصادية لاسيما تقديم الحوافز دوات من يدرج توظيف الاكوهنا، لتعاونيةفي تجلياتها المختلفة الصراعية وا
 لمفهوم القوة لتعريفات اتعدد من رغم العلى،  التعاونية لتوظيف هذه الادوات الاشكالمنوالمعونات وغيرها 
 ليست شبيهة مةويرى ناي ان القوة الناع. مفهوم في تحديد الزية هي المركتبقى ناي امات اسهن فإعمةالنا
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 اقناع او رد اكثر من مجوهي ، للتهديدات والرشاوي الماليةصلبة القوة اللىاذ ان التأثير يرتكز ع، بالتأثير فقط
 الى ي ما يؤداير ان ذلك جزء منها بل هي القدرة على الجذب والجذب كثولو ،بالحجة ستمالةالقدرة على الا
عبر ،  وترجيحاتهم وخياراتهم وجدول اعمالهمالاخرين ات أيضا القدرة على تشكيل تصوروهي ،الاعلان
 ك خلال السلومن القوة الناعمة عريف توعند ، اعمالهم السياسي بعيد عن الواقع ان جدولالايحاء لأخرين مثلا
روبرت ) الأمريكي اع الدفر حين عرفها وزيفي فيه غوب الى السلوك المرمفضي اللجاذبة تصبح القوة انهافإ
 مايكل عرفهاو. ( السلوك بدلا من فرض الارادةجيهالقدرة على تحديد وتو) خلفيته العسكريةفقعلى و( غيتس
 ، الشرق الادنىراسات لدواشنطن عهدم) في الدراسات الامنية والعسكرية في لمتخصص الباحثايزنشات ا
 يل لتشكلمدى طويلة اللتواصللافعال والصور الانفعالية في اطار حملة استراتيجية  واوال استخدام الاقبأنها
 %02 تشكلن الاعلامية يجب التصريحات نسبة الاقوال وادوحد(  مثل ايرانيكا النفسية لبلد معاد لأمرةالحال
الباقية من برامج وافعال وتحركات ملموسة %08 حين تشكل يف، ناعمة التواصل الاستراتيجي اللة حممن
 للبحرية الاميركية عليا في كلية الدراسات الفاعي انا سيمونز استاذة مادة التحليل الدوعرفتها ( الارضعلى
 وفشل ،[33ص، 2]ليدية التقالعسكرية الحروب موازين  لتبدل اً المستقبل نظروببانها الجيل الرابع من الحر
 خلال الدبلوماسية العامة ن مس تستهدف السيطرة على النابأنها وتتميز مردب المدن ونمط مكافحة التنمط حر
 اجمالي التعريفات على ء وبناوالمشاعر والتلاعب بالمفاهيم لمعلومات الاستراتيجية وعمليات اتوالاتصالا
   اركان وهي خمسة تتشكل من الناعمةالسابقة يمكن ان القول ان القوة 
  .هم ثقافتهم وتوجه سلوكياتين وتلون على تشكيل التصورات ومفاهيم الاخريدرةالق .1
  .خرين وشرعيتها بنظر الاقيتها في جاذبية النموذج والقيم والسياسات وصدالقدرة .2
  . على فرض استراتيجيات الاتصال على الاخرينالقدرة .3
  . وسرد الوقائعة تعميم روايلى عالقدرة .4
  الناعمة القوة  موارد1.2
  : وهي موارد ثلاثة على الناعمة القوة ترتكز
 مظاهر فمن المألوف ةولعد، للمجتمع والممارسات التي تخلق معنى قيم المجموعة وهي :الثقافة العامة:اولا
 التي ترتكز   الشعبيةوالثقافة ، تعجب النخبةالتي،  والفن والتعليمكالأدب العليا افةعادة ان يميز الانسان بين الثق
 اركه ومصالح يشا وتروج سياساته قيمية ثقافة بلد ما على قيم عالمتويعلى امتاع الجماهير بالجملة فعندما تح
 الجاذبية من يخلقها التي علاقاته بسب المرغوبة النتائج على  يزيد من امكانية الحصولنهفإ، فيها الاخرون
 سياسية وقيم بمواصفات تتمتع التي  فالدولةالناعمة للقوة انتاجها احتمال يقل الضيقة والقيم المحدودة والثقافة
 محاكاته قومونب في الاخرى الدول جذب خلال  منأهدافها على الحصول تستطيع ي فهوثقافية واقتصادية
  . [31ص، 3]ي السياسنظامها وتبني
 حكومة ما فتنتصر عن تدافع التي ان القيم خارج والالداخل في بإخلاص يطبقها عندما: القيم السياسية:ثانيا
 الخارجية اسة السيوفي ، الاخرينمعلها بسلوكها في الداخل كالديمقراطية مثلا وفي المؤسسات الدولية بالعمل 
 ان تجتذب يمكن فالحكومات ،الاخرين  تفضيلاتى تؤثر تأثيرا قويا علسانبتشجيع السلام وحقوق الان
  .[73ص،4] بتأثير المثل الذي تضربه كقدوةتنفرهم  اورينالاخ
ذلك ان السياسة المحلية  ،وتبددها لبلد ما تعزز قوته خارجية السياسة الان: السياسة الخارجية المشروعة:ثالثا
 قد الح على معالجة ضيقة الافق للمصاوقائمة ، برأي الاخرينلية مباوغيروالخارجية التي تبدو متغطرسة 
 به ن يستهالا العالمي وفقدت جزء التأييد ولهذا فقد خسرت الولايات المتحدة الكثير من ناعمة الةتقوض القو
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 في والتي تتبنى التعاون وعة الخارجية المشرةفالسياس، والعراق على افغانستان حربها الناعمة بعد امن قوته
 ي تشكو من خلل فوالتي المصالح وتقديم المنح والمساعدات للدول المتضررة تبادل وصاديةالمجالات الاقت
 خلال ن مالعناصر يمكن بواسطتها قياس جاذبية تلك ث بحيالناعمة للقوة ة ضروريتعدهيكلها الاقتصادي 
 ى عليعتمد ذا المجتمع الدولي وهفي الدولة معة فعال على سبشكل عتمدالرأي العام ونجاح القوة الناعمة ي
   المسرح الاقليمي والعالميي فنفسهاز  تبري لكالمعلوماتيةمصادرها الاعلامية والثورة 
   السياسة الخارجيةمفهوم.2
 نفبعد ا، السياسة الخارجية تطورا اساسياهرة الثانية تطورت ظامية التالية للحرب العاللفترة اخلال
 بشتى ثيقا ارتباطا وترتبط ،بعاد العسكري اصبحت ظاهرة متعددة الالامن تتعلق بقضية اة بسيطاهرة ظنتكا
 العاملة في ات الوحددد تعدد القضايا العالمية وتزايد ععوم، للمجتمعاتالوظائف الاجتماعية والاقتصادية 
 لمجتمعات لمة بالنسبة للرفاهية العاها زادت اهميتا وكمالخارجية اسة ظاهرة السيتعقيد دازدا، العالميالمحيط 
 لجديدةسياسية الدولية واصبح لهذه الوحدات السياسية ا اللمعادلة ذلك تغيير اوادى ،لناميةخاصة في الدول ا
 جاهات في اتتحكمة هي الوحيدة المبرى الدول الكعد تمول، النظام خل داذتأثير واضح في القرارات التي تتخ
 وتطوير مصالح ط الخارجية للدولة احدى الاليات الهامة لضبياسة السوتشكل ،[1ص،5] الخارجيةةالسياس
 من جانب اخر  ولي السياسي الدالنظام حدات من جانب وعلاقاتها مع وةالعلاقات الدولي على صعيد ولالد
 المجتمع الدولي ل فبواسطتها تعاملدول دولة من الأي العاكسة للنظام السياسي المرآة الخارجية ياسةوتعد الس
 من بوتقة جها السياسة الخارجية وخروا للتعقيدات التي مرت بهونتيجة وتلك،سلبا وايجابا مع هذه الدولة 
 في المفكرين ن مالكثير واختلف الفضاء الدولي انعكس ذلك على عدم وجود تعريف محدد ى الليالفضاء المح
 ةثلاث في الخارجية للسياسة التعريفات بعض تناول نويمك، مله منطلقاته لاختلاف دقيق بشكل تحديده
  .[31ص، 6]تاتجاها
 الذي سيختاره العلني اذ عرفت بانها العمل امج برموعة على انها مججية السياسة الخاريعرف : الاولالاتجاه
 من اجل تحقيق اهداف حة المتاالبرامجية البدائل مجموعة من ين من بةالممثلون الرسميون للوحدة الدولي
  . الخارجي طمحددة في المحي
 الخارجية ة هذا الاتجاه السياسفانع القرار اذعر سلوك صها في انارجية السياسة الخيعرف: الثانيالاتجاه
 بها صد يمثلهم والتي يقن الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعو القرار الرسميون وملوكياتبانها تلك الس
   .[3ص. 7]جي الدولة الخاروكالتأثير في سل
 نها باارجية الخالسياسة الاطار تعرف ذا السياسة الخارجية على انها نشاط  وفي هيعرف:  الثالثالاتجاه
 كوجود اعة اي نشاط الجمية كحقيقة نظاملدولة تصدر عن الم حتى ولو ارجيجميع صور النشاط الخ
 الذين الواسع الباب تحت ج وتندرتنطوي كصورة فردية للحركة الخارجية التي ية الذاتعبيراتوالت، حضري
 سلوكيات لتغير المجتمعات تطوره الذي ظمةالان نشاط بانها  ايضاوتعرف ،الخارجية السياسة عليه طلق
  .[9ص،8]الخارج نحو الموجه الحكومي النشاط هي او ،الاخرى الدول
 نظر ة حسب وجهارجية خلال التدقيق في التعريفات السابقة يمكن تقديم تعريف شامل للسياسة الخومن
 الى دف مسبقا والذي يهله ومعد ومخططالباحث بانها النشاط الخارجي للدولة والناتج عن برنامج محكم 
 داخلية تأثرها بالبيئة الومدى ة الراهنات على العلاقفظة هذه الدولة والمحااه الدول الاخرى تجياتتغيير سلوك
  .والخارجية للدولة 
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 عن اصطلاح محايد فقد ورد في دراسات غربية عديدة ر يعبلا مفهوم الشرق الاوسط ان: الاوسط الشرق.3
 سياسية افع هذا المفهوم بدوسيخ لترت واتجهالثقافية ولاجتماعية والاقتصادية واالجغرافية عادهتناولت اب
 ادق شكل تشكيل هذا المفهوم او المصطلح بشكل عميق من قبل النظام الدولي وبوتم ،[56ص، 9]تراتيجيةاس
 في هودشاء وطن للي انف وبهدتوسعية لأغراض تلك الجهات لى عهيمنمن قبل القوى العظمى التي كانت ت
 الاوسط شرق ارتبط مفهوم الوقد[ 6ص،01]ي والسيطرة على منابع النفط في الخليج العربلسطينارض ف
 (weiver lanoitaN)مقالة نشرت  في مجلة2091 ام عكتب لذي اهان ما الامريكي الفريد ابتن بالكتأريخا
 ان هو ان على بريطانيا ه محور مقالتوكان ( الفارسي والعلاقات الدوليةلخليجا) تحت عنوان البريطانية
  ن هاماوطرح  ،البريطاني التاج ة الطريق المؤدية الى الهند درلأنها الخليج العربي وسواحله على سيطرت
 حيطةوالسواحل الم(  الفارسيبالخليج) الشرق الاوسطوحدد مرة لأولفي مقالته مفهوم الشرق الاوسط 
 تشكل الشرق الاوسط سعة وضيقا الا انها في لتي الدول ايد في تحدونلباحث اختلف اولقد[ 631ص، 11]به
 م مفهوعة هذا الاختلاف لطبيويعود .[75ص، 21]الواقع تشكل منطقة تحوي عدة دول عربية واسلامية
ويتسع ، يمثل مفهوما سياسيا وجيوبولتيكيا له مدلولات جغرافية وغير محدد المعالم يالشرق الاوسط الذ
 انه يمكن رغي.[81ص،31]ة السياسة العالميعلى الدول الكبرى المهيمنة اتالاقليم ويضيق حسب استراتيجي
 تشمل منطقة يلت وافيه القلب والاجتهادات وهي منطقة الآراء ة كافعليها بين الدول التي تكاد تتفق ميزان ن
 زيرة الجوشبه ،( المحتلةفلسطين ،لبنان ،الاردن ،سوريا ،العراق)الهلال الخصيب وتضم كل من الدول الاتية 
 (يمنال، العربية المتحدةالامارات،عمان،قطر ،نالبحري، الكويت،السعودية) من كل وتشمل ودولها العربية
 قبولا من المهتمين كثر الالكونها ، وافغانستان والسودان وليبياانوباكست وتركيا وقبرص ومصر وايران
 الدول بقية في اي دولة تؤثر في ها فيتجري التي فالأحداث المنطقة وكونها متلازمة سياسيا في التأثير بشؤون
 هذا فمن هذا يومنا الى ة والتدخلات الخارجيداخلية الت من الصراعاتعاني الدول هالاخرى ولازالت هذ
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   الاوسطالشرق منطقة( 1)خريطة
  
 دراسة في العلاقات بي النظام الاقليمي العرهلال، مطر وعلي الدين يل علي جملى عبالاعتمادمن عمل الباحث  : المصدر
  13 ص،1002 ، لبنان، بيروتمركز ،2 ط العربية،السياسية 
  
   منطقة الشرق الاوسطجاه الجغرافية المؤثرة في السياسة الخارجية التركية تالخصائص.4
 وبهذا الصدد الخارجية الجغرافي من اهم العوامل المؤثرة في السياسة لعامل ايعد:  الجغرافيالموقع4.1
 اكبر بقوة الدول بعض  وتتمتع،[31ص، 41](السياسة يملي الذي هو الجغرافي الموقع ان )الى نابليون ريشي
، والموقع للزراعة القابلة الارض وحجم الموارد وفرة مدى حيث من تختلف لفالدو، الجغرافية لظروفها
 العامل رويؤث، الدولي النسق في تلعبه ان تستطيع الذي الدور وعلى الدولة قوة على العوامل هذه كل روتؤث
 لعناصر تحديده في مباشرال غير تأثيره نويكم، الخارجية السياسة في مباشر وغير مباشر بشكل الجغرافي
 ومدى نوعية في مباشر بشكل رويؤث، الخارجية سياستها تنفيذ على الدولة قدرة بدورها تحدد والتي الدولة قوة
 دورا للدولة الجغرافي الموقع ويعطي[ 051ص، 51]ةالخارجي سياستها صياغة في للدولة المتاحة الخيارات
 ضغوط الى يعرضها ان دون والعسكرية الاقتصادية قوتها بناء عملية في التامة المرونة لها ر وفما اذا قويا
 تركيا موقع الى النظر  وعندالسياسي، القرار اتخاذ عند والاستقلال الحرية في سيادتها من صينق، خارجية
 موقعها ويتميز، (2) خريطة رقم ينظر الاوسط الشرق منطقة في مهما وبشريا جغرافيا حيزا تشغل انها نجد
 الجغرافي تركيا لموقع وكان، الاقليمية القوة مقومات على الحفاظ من تركيا يمكن جيوسياسي بثقل الجغرافي
 كبرى لأحداث مسرحا تركيا كانت دفق، طويلة تاريخية مراحل خلال العالمية السياسة في تضاهى لا اهمية
 المتوسطة المنطقة في برزت يوالت، المختلفة العالمية النظم في للسياسة وتشكيل القوى تحريك مركز وكانت
فالموقع الجغرافي لتركيا يتاخم ثلاثة ، مؤثر ولكنه متفاوتا امتدادا الاتجاهين في وامتدت والشرق الغرب بين
 العسكرية،[95ص،61]ا الوسطى وامنيا وهي الشرق الاوسط والبلقان واسيسيا متفجرة ونشطة سياماقالي
 لبعض الدول الشرق اوسطية لمجاور منطقة الشرق الاوسط وامنوبحكم موقع تركيا الجغرافي القريب 
 هذه المنطقة من اهمية تمثله لما ،نحوها  سياستها الجديدةوجهت (2)يطة خرينظر وايران وسوريا كالعراق
 هي مجال انتقال نما وليس هذا فحسب واالعالمي اتصال على المستوى ونقطة  تقاطع الحضاراتونقطةكبيرة 
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 التعاون اسلوب التركية الجديدة تبنت ة فالسياسذاوله،[13ص،71]والعقائدالبضائع التجارية وانتقال الثقافات 
صابه  اي الذها لاقتصادبيرةالاقتصادي والثقافي مع دول هذه المنطقة باعتبارها منطقة حيوية وذات اهمية ك
 الاعتماد على ة ومحاولالقريبالترهل والعجز في بعض الاحيان نتيجة لابتعادها عن محيطها الجغرافي 
العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الاوربي وبنفس الوقت ساعد موقع تركيا على جذب دول المنطقة لما 
  .[641ص،81] استراتيجيولموقع تركيا من مزايا جي
 واودية اسية تشملها تركيا تنويعا بين مناطق جبلية عديدة وقالتي ةحة الجغرافي المساتمثل:المساحة2-4
 ومندريسو نوسقاريا  وجيحويحون وسدجلة ولفرات والدردنيل وانهار ابسفوروسهول وجزر ومضائق ال
  ثمومن .[2ص،91]وسط والمتوايجه  تنفتح على بحار الاسود ومرمرةاستراتيجية اهمية ذات وموانئ ،جديز
  في الشأن الاقليمياستراتيجية ذات اهمية ا جعلت منه2كم(265387) والتي تقدرا الشاسعة لتركيمساحة الفأن
 مضيقا ل من خلاالعالمية  التجارةرق كسيطرتها على طديدة مقومات جغرافية عمن كما تمتلكه لما ،والدولي
 الى بالإضافة ا أوروبوقارة اسيا قارة ن والتي تعد همزة الوصل بيبحارالبسفور والدردنيل واطلالتها على ال
 ما الارضي الذي نادى بها لقلب على االسيطرة تحقيق المساحة التركية عاملا جيوبولتيكا في تذلك شكل
 ومثلت ،عالم الاوراسيوية التي تحقق السيطرة على اللة باعتبارها جزء من الكتن هاما وكذلك كماني وسباركند
 نوا، الباردة متنوعة حاجزا امام التوسع الشيوعي في ايام الحرب ة جغرافييئة منبه تحتويوما التركيةالمساحة 
 المناخية الخصائص على انعكس البحرية ترسمها التي البحرية النطاقات على وسيطرتها الواسعةمساحتها 
 الطاقات وتحشيد والتراجع المناورة على القدرة يمنحها دفاعيا عمقا واعطاها ،بيعية الطالموارد وفرة وعلى
 العمران ومراكز السكان توزيع  فياًكبير اًاثر لها أن َاكم، السطح لمظاهر استغلالها عند خصوصا العسكرية
 ويرى ،[45ص،02]الصيد وقطاع والبحر البر في الطبيعية الثروات من الكثير لوجود واسعة وامكانية
 قد مكنها في بشرية جغرافية طبيعية ومات من مقوه لهذه المساحة الشاسعة وما تحتويكياالباحث ان امتلاك تر
 اردهافامتلاكها هذه المساحة  وغناها بمو، لاستقطاب الاخرين صالحها الخارجيةبما يلائم مستهاتوجيه سيا
 في تحقيق الامن الغذائي لديها مما يساعدها الي المحاصيل الزراعية وبالتنوع قد وفر لها فرصة تلمائيةا
ويضاف الى ذلك ان هذه ، وشحة المياه جفاف الذي يعاني من مشكلة الوسطلى الشرق الاتصدير منتجاتها ا
 في العالم وهي المضايق التي تعد الشريان الرئيسي لتصدير ةالمساحة تتواجد فيها اهم المناطق الاستراتيجي
 ذب وجاقتناع من   الامر الذي يسهلالعكس الاوربية وبالدولالبضائع والسلع من منطقة الشرق الاوسط الى 
  مع وهذا بدوره التجارية المجالات الاقتصادية وفي الاوسط من خلال زيادة التعاون رقالاطراف في الش
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   الجغرافي لتركياموقعال( 2)خريطة
  
 طار نحو اقركي الترالدو، ستار جبار الركابي: بالاعتماد على paM crA باستخدام برنامج ث عمل الباحنم: المصدر
  51ص،7102، ذي قار ةجامع،  غير منشورةير ماجستةرسال، الخليج العربي
  
  : المائيةالموارد4.3
 افتقارها الى كميات ءفباستثنا، الطبيعية بلدا غنيا بالموارد ها جعلا منالمتنوعة موقع تركيا وطبيعتها ان
 الاوسط ق على صعيد منطقة الشرهمية تكاد تحتكر الموردين الاكثر اافأنه، والغاز نفطمعتبرة من ال
 في ظل شحة المياه التي لية تتوقع الدراسات المستقبلية ان يسببا صراعات دونواللذا، والغذاءوهما المياه 
( 62) المائية فيوجد فيها اكثر منرده غني بمواد بلتركيا وتعد،[24ص،12]ةالمنطق اغلب دول نهاتعاني م
 من المياه المكتسبة 3مليارم (815 )ل يعادما (ملم076)  السنوي يصل الىط التساقومعدل اً مائياًحوض
 اضافة الى ه وتعد احواض دجلة والفرات من الاحواض الرئيسية للميا،[45ص،22]من الامطار والثلوج
 من تركيا وي وتقع اغلبها في القسم الاسيومندريس  مثل سيحان وجيحان وسقارياخرى اثانوية اضاحو
 مصادر تغذيه لهذه الانهار شكل الشاهقة التي تالمرتفعات تتميز بوجود تياومايعرف بهضبة الاناضول ال
  كان لهاائية هذه الوفرة من الموارد الم ثمومن ،[961ص،32]رالامطا منبسبب سقوط كميات كبيرة 
 استخدامها كأداة ضغط من توحاول، المائية بلوماسيةالدور في سياسة الدولة الخارجية والتي عرفت بالد
 دولة تتمتع تركيا وباعتبار[491ص ،42] المجاورة الدول هدف تجاه دول معينة وبخاصة قيق تحلاج
 تعانيه من مشاكل  كبيرة فأن اهميتها عامل اساسي في تقرب بعض دول الشرق الاوسط لمامائيةبموارد 
 ويسعى،ط الاوسق تعاني منه اغلب منطقة الشري مشكلة الجفاف الذا جغرافية بحتة ومنهبأسبابتتعلق 
 المائية للإيرادات على زيادة صول للحق طريلدبلوماسي الاسلوب اويتخذ اتفاقيات عقد الاخر الى بعضهم
 اقترحت تركيا بمعية اسرائيل طار الاا هذيوف، وسوريا كما يفعل ذلك العراق ها الانهار المشتركة معفي
 ولتخفيف حدة ا المناطق بالمياه من تركيلتزويد(  السلاميبمشروع اناب)رف والذي عب انابيخطلمد 
  مانوياس3مليارم1.1 التي تنقل في هذا المشروع بمقدار ياه كمية المرالتوتر في الشرق الاوسط وتقد
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 المائية مواردها الفقيرةب الدول لمساعدة مبادرات تركيا ظهارا من وبالرغم  يوميا3مليون م3  يعادل
 المشاريع بأنشائها والعراق سوريا الجارة الدول مع خصوصا المياه ملف في تراوغ لازالت لكنها
  .البلدان لكلا كبيرة اقتصادية بخسائر  تسببمما كالسدود الضخمة
   الخصائص السكانية-5
 جهاتو بارزة في الت ان لحجم السكان دلالةضح الوامن: وتوزيعهم وكثافتهمم حجم السكان ونموه1-5
 لة الدوتصاد مهم لاقهلكون، الاقتصادية بالموارد م هذا الحجن خصوصا اذا ما اقترللدولةالسياسية 
 يتوقف ذلك على كن ولانها الدولة بعدد سكوة والصناعة والتجارة عليه وترتبط قاعةواعتماد الزر
 الدولة دون الارتقاء ة في بناء قويفالعدد وحده لا يكف ،تكنولوجي والاقتصادي والحضاريل استواهمم
 لعدد ويشكل ا،[511ص،52] في الاقتصاد الوطنالفعالة ن السكاهمةبمستوى السكان والاهتمام بهم ومسا
 الذي تحتاجه في وقت الحرب لبشري لأنه يوفرها الزاد اكرية مهما من الناحية العسملا عانالكبير للسكا
 العامة لنمو السكان سواء بالنسبة متعلق اوهذ،  عاملةي التي بحاجة الى ايدقتصادياتوكذلك يسهم في الا
 فكثير،  السكان وتوزيعهمكثافة يوف، والهجرةبالزيادة او النقصان ومدى تأثرها بعوامل المواليد والوفيات 
 اخرى اكثر ازدحاما بالسكان توجها،  متصلة بالبيئةطبيعية سباب من العيش لأخلومن الجهات تكاد ت
 للدولة وقد تشكل نقطة ضعف ثلى الى عدم السيطرة المؤدي والمناطق السهلية مما يةكالجهات الساحلي
 تدريجي اعاً شهدت ارتفا لمنطقة الدراسة فإنهوبالاشارة[ 831ص،62] خارجي الى خطررضهاعند تع
 ن يرجع لعوامل تتعلق بتحس(1 دولينظر الج) نسمةنمليو(28)8102عام  أذ وصل في  عدد السكانفي
 احتلت اوبهذ، ة وارتفاع في معدلات الخصوبات الوفيلات معدفي ض في البلد وانخفاتصاديالوضع الاق
 لعب دور هام ن يؤهلها ملبشري اكم هذا الان بيعي الطمنمن حيث تعداد السكان في العالم و(71)المرتبة
   .الاجتماعيةعلى الصعيد الاقليمي والدولي وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية و













 3,1 96242747 1102 9,1 05902871 0491
 2,1 48372657 2102 6,1 88174902 0591
 3,1 46876667 3102 8,2 02845772 0691
 3,1 40959677 4102 5,2 67150653 0791
 3,1 35014787 5102 3,2 75963744 0891
 3,1 17841897 6102 4,2 53037465 0991
 2,1 52501808 7102 8,1 72930876 0002
 4,1 28830028 8102 6,1 88922737 0102
 ،للإحصاءالمعهد التركي -2 .7102،ابيانات تركي، العالميةتنميةمؤشرات ال،بنك البيانات، الدوليلبنك امجموعة- 1 : المصدر
  .8102،انقرة،الاحصاءات السكانية،السكان والديموغرافيا، الرئيسيةالاحصاءات
   لسكان اتركيب- 2
 فالاختلافات،  في تركيبة السكانلافات تعزى الى الاختعالم من المشكلات السياسية في الالكثير
 الحالات ولو جزئيا الى الاختلافات في الجنس من ترجع في كثير الشعوب والسياسية بين ةالاجتماعي
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 نتماء والاة والسلال الامور الهامة في بنية السكان تماثلهم من حيث اللغة والدينمنو، اوالدين والقومية
   . [661ص،72] من الاختلاف في سكانهاو الدولة المتماثلة في هذه العناصر لا تشكنلا، ميالقو
 العمري على فهم ركيبويساعد الت،  به توزيع السكان حسب اعمارهميقصد: التركيب العمري1-2
 المدنية والنشاط الاقتصادي حالة للة يرتبط بها من دراساوم، العوامل المؤثرة في النمو واتجاهاتها
  [323ص،82]ة التركيب العمري بثلاث فئات رئيس ِـ ذلك ويتحددروالتعليمي وغي
 لفهم اقل من سن العم، التي تحتاج الى اعالةلفئة اوهي(:سنة41-من اقل- صفرمن) صغار السنفئة -1
 غير منتجة وتمثل قاعدة الهرم السكاني بكونها هذه الفئة فوتتص، واغلبهم في يكونون في مقاعد الدراسة
 الى ها منيادة الزالى نامية التمعات صغار السن في المجئة فلوتمي، ت بعاملي الولادات والوفياـتأثرهاب
 هذه الفئة نسبة مرتفعة في سكان تركيا فبلغ عددها ،وتشكل[12ص،92]التناقص في المجتمعات المتقدمة
 ينظر مليون(28830028)ن مجموع السكان البالغم(9,32)وبنسبة( 92348191)8102عام
 ه لرت اشالذي في تركيا واسنه الصحي وتحوضع ناتج عن الاهتمام بالفئة الفاعوارت، (2)الجدول
 ،وتزداد[252ص،03]لها بالدول المجاورة مقارنة لتركيا لصحية المؤشرات ار عن تطوب في هذا الجاندراسات
 واستعمال وسائل اج بتأخرسن الزوتأثرها نتيجة الوسطى الفئة ى علتأثيرهاخطورة هذه الفئة مستقبلا ل
  [35ص،13]خرى الائات قلتها قياسا بالفسبب الذي نسلتحديد ال
وتعد ، وتمويلا اسلا انتاجا وتنلفئات هذه الفئة بأنها اكثر اتمتاز(:سنة 56اقل من51من) الفئة الوسطى2-1
 وحازت موقع الصدارة ان،ت عليها الفئتان الاخريدوتعتم،  نمو السكانة واسهاما في عمليركة الفئات حثراك
 (9,76)الى اي بنسبة وصلت مليون (94333655)عددها،  سكان تركيا فبلغيمن بين الفئات الاكثر عددا ف
 على التركيبة ب العمري الشاطابع اعلاه غلبة الالمشارة من الارقام هريظ،  العدد الكلي لسكان تركيامن
 دول مع شابة قياسا اميكية بدينتتمتع الهرمي ولمعيار تركيا دولة فتية في ان اك ذليويعن، انية لتركياالسك
  .[12ص،23]لعمرية من انخفاض هذه الفئة انياوربا التي تعا
،  سن الشيخوخةفي الذين هم نوتضم السكا، ة فئة غير منتجتعتبر (:فأكثر56  من) فئة كبار السن3-1
 نوهي تمثل انعكاس لظروف الخصوبة والوفيات في المجتمع لا،وتشمل شريحة كبيرة من الاناث الارامل
 وتزايدت س،نسبتها تقل بتزايد نسبة صغار السن مما يؤدي الى ارتفاع معدل النمو الطبيعي للسكان والعك
 العام للسكان في لتعداد امن %(8,8 )هبت ما نسمثل وتمليون (4026817)8102اعدادها في تركيا في العام 
بعد ان كانت تلك النسبة منخفضة في السنين السابقة وتدنت . (3ينظر الجدول، (28830028)غتركيا والبال
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 (8102-0491) الفئات العمرية للمدة منسب وتقسيمهم بحالسكان عدد( 3)جدول
 السكان عدد السنة
 مليون/العام




 نسبتهم 46- 51 الوسطى الفئة
 المئوية
  المئويةنسبتهم (فاكثر56 )السن كبار
 5,3 958926 3,45 6978669 1,24 6233057 05902871 0491
 3,3 266096 3,85 00311221 3,83 9748108 88174902 0591
 5,3 237879 1,55 11399251 2,14 60072411 02845772 0691
 4,4 6965651 8,35 46525191 8,14 78187841 67150653 0791
 7,4 7423112 9,55 85322052 5,93 21933471 75963744 0891
 3,4 3637142 7,06 83856243 53 25354791 53037465 0991
 7,5 9498583 8 20510734 8,92 59002202 72930876 0002
 2,7 6377235 2,76 07661594 2,52 28587881 88922737 0102
 3,7 5170945 4,76 97964305 3,52 57568881 96242747 1102
 5,7 3002865 6,76 20288015 9,42 97175881 48372657 2102
 7,7 4961985 7,76 65362915 6,42 41894881 46876667 3102
 8 2692916 8,76 21504625 3,42 03426881 40959677 4102
 2,8 9325946 8,76 49595335 42 02268881 35014787 5102
 3,8 3051566 86 68573245 7,32 28752981 17841897 6102
 5,8 5835986 9,76 25618845 6,32 88433091 52501808 7102
 8,8 4026817 8,76 94333655 4,32 92348191 28830028 8102
 اتالسكان حسب السنو، السكانيةالاحصاءات ،السكان والديموغرافيا،الاحصاءات الرئيسية ،للإحصاءالمعهد التركي :المصدر
    8102،انقرة،الجنس والعمرو
 العالم تفوق اهمية عددها وكثافتها في دولة نوعية السكان لأي ان:للسكان النوعي تركيبال2-5
 في العمل والتفكير الاخلاص والمهارة وتعليمي الى المستوى الشير نوعية السكان تلان ،يعهاوتوز
وهذا ما تتمتع به الدول المتقدمة وبعكس ما تتميز به الدول ، والابداع والتميز بصحة رفيعة ولياقة عالية
 اساس على الذكورة بنسبة ى تسماوما( OITAR XES)النوع نسبة حساب ويمكن ،[511ص،43]النامية
 الاناث من لكلمائة  الذكورعدد  فهياخر معنىب، مائة في الناتج وضرب الاناث على ر الذكوعدد قسمة
 الاحصاءات حسب يشير الى تفوق الذكور على عدد الاناث وبتركيا ي النوعي فالتركيبان طبيعة 
 وبلغ عدد مليون (311,14)8102 ام لعذكور العدد الاحصاء التركية فقد بلغ ائرةالاخيرة لد
، (4 )لجدول اينظر، من الاناث(001)ذكر لكل ( 101) قدرت بـوع ونسبة النمليون (86,04)الإناث
في منطقة الدراسة دلالة (  العمريكيبهمحجمهم ونوعهم وتر )السكانية الباحث ان الخصائص ويرى
الدولة واعتماد  اد في اقتصية في توجه سياسة الدولة الخارجية لكون تلك  الخصائص لها اهمرزةبا
وهذا بدوره ، ارة والمهللازمة والصناعة والتجارة عليها من حيث توفير اليد العاملة والخبرة اةالزراع
 من بين ة متقدمراكز واحتلاله موده بالمستوى الاقتصادي وصولا الى صعقاء وارتاءة كفحققي
 فئة الشباب وهي الفئة وهي سطةمتو الالفئة تركيا قاعدة عريضة من لكحيث تم، العالمية صادياتالاقت
ولا يتوقف دور الخصائص السكانية  في ،العاملة والحيوية التي ترتكز عليها في قطاعاتها المختلفة 
 د تهيئ له وفرة من الافرايمنطقة الدراسة على النشاط الاقتصادي ليتعدى الى الجانب العسكري الذ
 السكانية صلتشكيل جيش قوي فرض قوته في المنطقة الاقليمية المتواجدة فيها ومن هذا التأثير للخصائ
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 التركية لما تملكه من عمة وسمعتها مما ساهم في تشكيل ادوات القوة الناولة الددرةينعكس تأثيرها في ق
  هذه المقومات البشرية
  (8102-0491) من ة للمدنوع ونسبة الاتركي وتركيبهم النوعي لسكان سكان الددع( 3)جدول
  النوعنسبة الاناث الذكور لعام ان السكاعدد السنة
 001 8302298 2198988 05902871 0491
 201 13647301 75527501 88174902 0591
 401 23909531 88836141 02845772 0691
 201 09189571 68960081 67150653 0791
 301 59514022 26359622 75963744 0891
 301 88956872 74070682 53037465 0991
 301 29175433 53764343 72930876 0002
 101 60897663 28134073 88922737 0102
 101 51319173 45923573 96242747 1102
 101 61217673 86165973 48372657 2102
 101 40549183 06337483 46876667 3102
 101 20611783 06337483 40959677 4102
 101 26892293 19111593 35014787 5102
 101 12217793 05634004 17841897 6102
 101 09357204 53153504 52508108 7102
 101 20936804 08993114 28830028 8102
 ,noitalupoP scitsitatS yhpargomeD dna noitalupoP ,scittats niam ,etutitsnI lacitsitatS hsikruT
 ,8102,araknA,SRPBA – noitalupoP fo susneC ,xeS dna puorG egA ,sraeY yb noitalupoP
  : والدينيي القومالتركيب  4-5
 هول،   التي تعيش داخل اطار الدولةوميات به تلك الشعوب والقالمقصود:   التركيب القومي1-4-5
 بين الافراد الذي يجعلهم متأثرين دل المتباالشعور هي ةفالقومي، اهمية كبيرة في الوزن السياسي للدولة
 فيمن يعتنقونه ان ط لا يشتري ان الشعور القومهذافي عواطفهم وسلوكهم بفكرة الولاء للوطن ومعنى 
ركيا من قوميات عدة اهمها  ويتألف سكان ت،[35ص،53]اليد واللغة او الدين والتقالجنسيكونوا متحدي 
وتعود ( 4الجدولانظر%)08-57 تراوحت من نسبة غالبية السكان وبل تشكلتي التركية الأم اقوميةال
 الذين يتركزون في الجنوب كراد اخرى تتمثل في الاتوأقليا،  هذه القومية الى السلالة القوقازيةرجذو
 كانوا يعيشون في اقليم القوقاز ثم نزحوا من اراضيهم خوفا من قدو،[294ص،63] من البلادالشرقي
ولاية 81 فينويتمركزو، من السكان ولهم لغة خاصة بهم% 51 سبتهماضطهاد الروس تبلغ ن
 العرب المرتبة الثالثة اذ لويحت،  الذاتيحكممن مساحة تركيا الامر الذي دفعهم للمطالبة بال%03ويشغلون
نزحوا الى تركيا خلال السيطرة العثمانية على ، الاسكندرونة لواءون في ويتركز%( 2)بلغت نسبتهم
،  الاتراك السلاجقةبقايا من وهؤلاء،  ويوجد مجموعة من التركمان،[926ص،73]الاقطار العربية
 ي الارمينية واليونانية فية اقلية اخرى هي الاقلوتقطن ، من هضبة الاناضولرقي في القسم الشنيتركزو
 روعناص، وقي وهم من اصل تركماني سلجكويوجد عناصر اخرى من اليور، نبول وازميرمركز استا
 نظر الباحث قد عمدت تركيا هة وجوحسب ،[212ص،83]ا تركيمنمن البوماك يسكنون القسم الاوربي 
 الاقليمي والدولي عن ى الهويات الاخرى على المستووطمس صلفي زيادة انتشار هويتها التركية الا
 ايجابي عنها طابع والدراما التي شكلت زخما اضافيا لإضفاء التلفزيونية امجوات ثقافية كالبرطريق اد
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 العديد من دول ي فة لتعليم اللغة التركية خلال المراكز الثقافيمنكذلك ساهمت في تصدير الهوية التركية 
 ية الخارجرةاوز مباشرا باطا التي ترتبط ارتبالتنموية المؤسسات الاوسط فضلا عن انتشار قالشر
  .                                                                     كمؤسسة تيكا
 الهية قوى يتفرعون لن الذيلبشر هو نظام عقائدي مشترك يمارسه االدين : الدينيب التركي2-4-5
 الدين من المظاهر الحضارية التي لعبت ويعتبر ،[681ص،93]الحياة للطبيعة لتسهيل مشاكلهم في خارقة
 الشعوب والقوى السياسية المؤثرة في حياة المؤثرة في واملومن الع، السياسية لاتدورا مهما في المشك
 ك والاقتصادية مع بعضها وفي توجهات سياستها الخارجية وذلياسيةحياة المجتمع وفي علاقات الدولة الس
 وحدة مع لاحيان ان حيز التعصب الشديد الذي يتعارض في كثير م الىج قد تخرةلان العاطفة الديني
 مشاكل فيها ن دينيا ويشكل دين ما القسم الاعظم منهاقد لا تكولموحدة العامة فالدولة اصلحتهاالدولة وم
 العقيدة الغالبة فيها ومنها مية الاسلامية حيث تشكل الديانة الاسلال في بعض الدوه ما نجداوهذ،  دينية
   تركيا اثنوغرافيا من ديانات ومذاهب اهمها            وتتكون ،[761ص،04]ايترك
 دينية مذاهب الى سمونينق%( 99- 89)بنسبةان سكان تركيا يدينون بالإسلام  :  سلمون الم1-2-4-5
 ل كردية شافعية والنقشبنديون ويشكواقلية السكان من الاكبر النسبة ويمثل الحنفي السني كالمذهب متعددة
 يمثلون الذين  الثانيةةاما العلويون فهم الطائفة الديني،  والعرب الاغلبية الاكبراك السنة من الاترنالمسلمو
 العلويون تسمية في وينحدر، السكان من% 02-51نويشكلو، الشيعية الجماعات من لعدد ر كبيغطاء
   اخرى من الشيعة والشبكسلمة اقليات  موتوجد ،والتركمان والاكراد والعرب الاتراك من اقوام
 ورصة وبوانقرة في القسم الاوربي من تركيا في مدينة استانبول وماردين ونيقيم:   المسيح2-2-4-5
 الارمينية والاشوريين ل ويتمثلون بالأصوارة ومعظمهم يزاول التجب عينتاوغازيوازمير وأدرنه 
  .والسريان والكلدان واقلية من البروتستانت 
 جلبتهم الدولة العثمانية او من الذين دخلوا نيرجع معظمهم الى سلالات اليهود الذي :  اليهود3-2-4-5
 جزءأ اساسيا صبحوا وادونمه تحول لما يسمى بيهود الم مختلفة واكثرهات في فترافدين واوتركيا لاجئين 
 مدينة استانبول والباقي يتوزعون في ي النسبة الاكبر منهم فن الاجتماعية التركية وتستوطلحياةمن ا
 يمتلكون شركات الاعلانات مفه، التركيةويسيطر اليهود على مختلف الوسائل الاعلامية ،المدن الاخرى 
  .[771ص،14] نفوذ سياسي في الدولةهم الورق ولرةوتجا
 شعوبياة ال تأثير الدين في حن موانطلاقا .لحدين كالصابئة والايزيدين والم اقليات اخرى4-2-4-5
 جاهدة في استثمار هذا العامل للاقتراب مدت عركيا يرى بأن تلباحثفأن ا، الخارجيةوتوجهات الدولة 
 الاسلامية من جهة ومن جهة اخرى كانت الديانة التي تشترك معها في وسطاكثر من منطقة الشرق الا
دورها في هذا الجانب هي  دعم ماسنة وم006 لأكثر من سلمين زعيمة المقاتتركيا في وقت من الاو
 بالفعل مع استلام حزب العدالة جح التحديثية للإسلام ومزاوجتها بالنظام العلماني لديها وهو ما نؤيتهار
 في منطقة ةي السياسادات نموذج احتذى به بعض القيلجديدة اصبحت هذه الرؤية التالي السلطة وباالتنميةو
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   لتركياافي الاثنوغرالتركيب(4 )جدول
 ئوية المالنسبة الديانة التسلسل لمئوية االنسبة القومية التسلسل
 %99-89 المسلمون -1 %08 الاتراك 1
 %2-1 خرى  دينية ااقليات -2 %51 الاكراد 2
    %2 العرب 3
 يورك والوالبوماك كالزازيون%3  اخرىاقليات 4
 شوريون والاجيون والجورلشركسوا
 غاروبوسنيون وشيشانيون والبان وبل
 غيرهمو
   
 %001  المجموع %001  المجموع
الدار العربية للعلوم ، ،1ط،لخارجتركيا بين تحديات الداخل ورهانات ا، مجموعة باحثين: المصدر
  32ص،0102،لبنان،بيروت،،ونناشر
  
 الثقافية الايدلوجية والعوامل  القوة الناعمة في السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الاوسطادوات
  والنظام السياسي
وهي ( الجديدةانيةالعثم) والتنمية على سياسة جديدة عرفتلعدالة حزب ااقدم:  الايدلوجيةالعوامل  -1
 حت تمسبقا ت بالمناطق التي كانالاكبرايدلوجيا سياسية تركية تروج في معناها الواسع للارتباط 
 ايدلوجية لاعتبارات تاريخية وياسة في عهد حزب العدالة هذه السلتركية الدولة امدتواعت،عثمانينال
 من التأثير الاقليمي  تلك المناطق كجزءيوخصوصا في منطقة الشرق الاوسط بهدف الانخراط ف
 العدالة الى زب العامل الديني الى الواجهة مع وصول حض هذه الرؤية نهومن[ 47ص،24]المتزايد
 لامي اسوع يتبنى الحزب مشرمول،  تحت ادارته بكيفية شبه تامةة السياسة العامة للدولامستالسلطة و
تركيا ) ذلك بقولهوغانسياسي كما اكد ارد  والديني بين المعطى الج جديدة او نموذج يمازرؤيةوانما قدم 
 نوم،  بلد تتعايش فيه الثقافة الاسلامية والثقافة الديمقراطية بسلامهيف، الشرق الاوسطنطقةنموذج لم
ويرى الباحث ان هذا العامل قد اولته .[31ص،34]( بشكل طاغسلامية ان تبرز الهوية الاطبيعيال
 بمنطقة الشرق الاوسط متزايدا ماما والتنمية اهتدالةالع زب التركية في حكم حخارجيةالسياسة ال
 وثقافية يخية جغرافية وتارولاعتبارات منطقة نفوذ وصراع لمختلف الاقطاب العالمية بارهاباعت
 الشعوب ي والجماعات الدينية فوساط الجديدة ذات مقبولية من الاسياسةومشتركات دينية اضحت هذه ال
 للسياسة يد مصدر تهدسياسي يعد الاسلام المول،  البلدانةالعربية وعدوها نموذج اسلامي جديد لقياد
 ي في العالم العربي للمشاركة فنية هذه السياسة لحزب العدالة والتنمية التيارات الديتوشجع، العامة
 عتدال الاعلى القائم سلاملإ الذي تقدمه تركيا لمنهج اتباع الى واشنطن التودع، سيالعمل السيا
 بالثورة الاسلامية في ايران وفي الحقيقة كان الهدف من ذلك هو محاولة احتواء قارنةوالوسطية م
  .رانيةتصدير الثورة الاي
 الخارجية ياسة الادوات الثقافية احد العناصر الاساسية للقوة الناعمة في الستعد : الثقافيةالعوامل -2
والعلاقات الدولية ويكون لها دور فعال اذا كانت الثقافات بين المصدر والمستقبل متقاربة ومتشابهة 
 مجتمع كقيم اللجاذبة للقوة الناعمة اي العناصر املموسة الير غموارد تشكل احد الفالثقافة نةوليست متباي
 م امتاع الجماهير كالأفلالى عكزوممارسته العليا او النخبوية كالأدب والفن والتعليم والشعبية التي تر
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 اثر اتوباعتبار الاداة الثقافية ذ، [42ص،44] وغيرها والملابسم استهلاك الطعاماط وانسلسلاتوالم
 2002 منذ عاملتركية اهتماماً متزايداً الخارجية اا اولتهفقد، كبير في تغيير الرأي العام وبأدواتها المختلفة
 والتنمية دفة الحكم وسعى في ة العدالب حزسلم التاريخي والاسلامي بعد تقواصبح التوجه نحو العم
 لامية باعتبار ان الثقافة الاسية بين تركيا والدول الاسلاموالتعاون السياسي الى زيادة الصلة مجهبرنا
وعمدت تركيا الى  ،اوسطية المجتمع التركي والمجتمعات الشرق بينلازالت من المشتركات الرئيسية 
 واصبح،  الثقافي للمجتمع التركيرويجنشر ثقافتها وزادت من وسائل الاعلام التي اخذت على عاتقها الت
 مجال عملها في حدد يونس امري دور في السياسة الخارجية التركية في الشرق الاوسط وةلمؤسس
 ارجاء الشرق الاوسط حيث تلف مراكز ثقافية في مختحت وافتا وثقافتهاريخها وت ولغتهاتركياالترويج ل
طالب 00021 عدد كبير من الطلاب بلغ وضم 0102تم افتتاح اول مركز ثقافي لتركيا في مصر عام 
 لسلطات استجابة لمطالب ا3102 اموحاز على شعبية عالية ثم افتتح معهد اخر في الاسكندرية في ع
 لي تركيا ضمن مشروع تور كون تعيين معلمين مم الجامعات المصرية تلبات وتماشيا مع طيةالمصر
 المؤسسة مركز افتتحتو، [23ص،54] في جامعات الخارجاك تعيين المعلمين الاترلىالذي ينطوي ع
 ان تكون المنطقة المفترض والتي كان من 0102كانون الاول31 دمشق في ورية  في العاصمة السافيثق
 الاهلية الحربوتم اغلاق هذا المركز بعد ذلك بسبب ،  لسياسة تركيا في الشرق الاوسطموذجيةالن
 لسياسة القوة الناعمة مة الشأن السوري ضربة قاصفي لتدخل تركيا نوكا، كيا العلاقات مع ترهوروتد
 خاطئة بعودتها الى ة استراتيجيطوة ختوكان،  السلطةالتنميةالتي تتبناها تركيا منذ استلام حزب العدالة و
 في ثقافي في منطقة الشرق الاوسط فتم افتتاح مركز ية الثقافالمراكز تركيا فتح توواصل، القوة الصلبة
،  طالب لتعلم اللغة التركية004 في المركزالطلبة عددوبلغ 2102اذار 32بيروت عاصمة لبنان في 
طالب لتعلم 2481 وحضر فيه اكثر من عات في ايران تلقى شعبية اكثر من التوقمركز تركيا توافتتح
 مركز ثقافي في عمان مري مؤسسة يونس اوافتتحت( 2) الخريطة ينظر ،[52ص،64]اللغة التركية
 طالب وعلاوة على ذلك افتتحت 5244 وكان اجمالي عدد الطلاب2102 نيسان 82 في نعاصمة الارد
 بما وسط الاالشرق مراكز اخرى في 7اح  الى افتتتنوي ابينم،  القدسي مركزا تركيا ثقافيا فةالمؤسس
 تركيا تسعى الى نشر لغتها لشعوب هكذاو، وبغداد اربيلدان والسويفي ذلك اليمن والكويت وقطر ودب
 مع الانشطة الرامية الى تعزيز افية الثقوماسية الثقافية التركية وتشارك الدبلالمراكزالمنطقة من خلال 
 واسع العديد من نطاق على الشرق الاوسط في كية الثقافية التراكز المرموتنظ،  والفن التركيقافةالث
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   الثقافية في الشرق الاوسطالمراكز(2)خريطة
  
،  انعام الكاكائيوحيذ،،يالي الحعباس ر على عبد الاميبالاعتماد وpaM crA برنامج تخدام عمل الباحث باسمن:المصدر
 العلوم القانونية مجلة،( السياسيةة الجغرافييدراسة ف)الاوسط في الشرق ته لتركيا واهميفيالموقع الجغرا
  5ص،5102،جامعة ديالى، لثانيالعدد ا،  الرابع المجلد،والسياسية
  
،  الرئيسية التركيةلصادرات من ااصبحت التي بية جانب اخر في القوة الناعمة هي الثقافة الشعوهناك
 مثلت قطبا جاذبا في الكثير ي بالمسلسلات التلفزيونية التثلتوتم،  عن تركيايجابية هذه الثقافة صورة اتفكون
 المشاهدة منمن بلدان الشرق الاوسط وخصوصا البلدان العربية وحققت هذه  المسلسلات نسبا عالية 
 من المشاهدة واثارت النقاش في قطاعات يين الثقافة الشعبية حيث اجتذبت الملافي ظاهرة مهمة الى ولتوتح
 يشعر العثمانية د بعما لشعب مسلم في فضاء بلداكل خاص المجتمع وباتت تركيا بفضل الثقافة الشعبية بش
وبرزهذا المعلم ،ن البلدان التي يعيش فيها المسلمونورسمت صورة جيدة في اذها،  معهعاطفالمسلمون بالت
 الحزب يدها هذه صورة ذهنية يرتوشكل، لحاكم ة والتنميدالة العزب القوة الناعمة خلال حقبة حمعالممن 
 حجم حيث من المتحدة الولايات بعد عالميا الثاني المركز تحتل التقديرات البعض وفق ياترك اصبحت بحيث
 082 الى 7002 عام في المليون قرابة من فعت والتيارت لمسلسلات واالدرامية الاعمال هذه من صادراتها
 اخذ الذي الداخلية والخارجية واستخدام هذا النمط الجديد من القوة ياسته عن سترويجلل، 5102 مليوندولارعام
 وسياسية مغايرة عرفية مبنية وفي نظام دولي جديد ذي الحديثة الدول اعلاقات الاخيرين في دينمكانه في العق
  التركية عنصر مهم من عناصر قوة تركيا الناعمة حيث حققت شعبية كبيرة  واصبحت تشاهدراماشكلت الد،
 هذه المسلسلات ية الواقعة في منطقة الشرق الاوسط وتصاعدت شعبدول دولة نصفها  لل04في اكثر من 
 بثها وسويقها العربية تالقنوات بعض تواخذت حيزها في المجتمعات الشرق اوسطية وخصوصا العربية وتبن
 العربي اليها واصبحت لها قاعدة العام الرأي طاب تركيا من استقت السعودية وبفضل ذلك تمكنcbmكقناة 
 وتشير الثقافي  تدعو الى تبني الافكار والسياسة التركية اضافة الى تزايد نفوذها الدبلوماسي ويةجماهير
 دان من مواطني بلرة التركية بنسبة كبيالمسلسلاتالى مشاهدة (veset)الاستطلاعات التي اجرتها مؤسسة
  (1) شكل ظرين. لاوسطالشرق ا
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  سبة مشاهدات المسلسلات التركية في دول الشرق الاوسطن(4)شكل
  
ترجمة ،3102 ركيا لتسبة الأوسطبالنلشرق العام في ارأياتجاهات ال،  صبيحة سان يوجالجوندواركجون، امنصور: المصدر
  2ص،(3102,)veset)والاجتماعية الاقتصادية تمنشوراتالمؤسسة التركية للدراسا، والمعرفة للجميعللأبحاث لخليجمركز ا
 للنظام الاجتماعي وهو العام السياسي بأنه الاطار لنظام السياسية العلوم اتحدد:  النظام السياسيطبيعة -3
 النظام السياسي دراسة لويشم، لفةجزء منه ويمثل كلية الظاهرة السياسية وعلاقاتها وتفاعلاتها المخت
، حكومة للدولة او الرادف المفهوم كمم ويستخدلسلطة وصنع القرار السياسي واالحزبالجماعة والطبقة و
 والتشريعية والقضائية وبالإشارة ذية التنفيلسلطة السلطات العليا وهي ان ملة النظام السياسي للدوويتكون
 علماني ي جمهوري برلماننظامار له الدستور بأنه  اشذيالى طبيعة النظام السياسي في تركيا ال
 نظام ديمقراطي نه على اعتبار اه النظرية ومع بداية تأسيسه لم يجد ما يميزناحيةديمقراطي لكن من ال
 التي يحميها وركية الاتاتلعلمانية ايقاع الى السياسية فيه مضبوطة عللعبة اعدلكونه محدود الاطر وقوا
لماني متشدد تجاه الدين في الفضاء العام في وقت من الاوقات شكل مركز الجيش وفوق هذا فهو ع
 رج في الداخل او الخاجوهريا غييرا وعلى هذا الاساس لم تشهد الحياة السياسية تلاميةللحضارة الاس
وحقيقة الامر ان تجربة حزب العدالة ، جهاضه العسكرية تسعى لإفالمؤسسة ييروحتى وان كان يولد تغ
 جعل النظام السياسي في تركيا نموذجا يلفت الانتباه ليس لما ينص ي نجحت ف2002 منذ العام يةوالتنم
 في ته نتجت عنه وللمفاعيل التي يمكن ان تنتج فيما لو تم تطبيق تجربلتيعليه نظريا وانما للتفاعلات ا
 ledom hsikruT() يتحدث عن النموذج التركيعواصبح الجمي، قليمي الصعيد الاى علخرىاماكن ا
 اساسية هي الديمقراطية قيم هذا النموذج حول ثلاثة ويتمحور وسطية اشرق الدول الخصوصاو
  .[25ص،74]والعلمانية والاسلام
   دية الاقتصاالعوامل
 على معادلة الربح ئم قاج العادة تتبنى الدولة التي تسعى الى استخدام القوة الناعمة اعتماد منهفي
 بما فيها صادية الاقتوامل القوة الناعمة ومنها العات هنا تبنت تركيا ادونوم، الصفرية محصلة وليس اليعللجم
 وصفة لجيرانها وبخاصة قدم لبناء نموذجها الجديد لتة الى اقتصاد السوق الحرجاهدةالتجارة والتمويل وسعت 
، ضطربة المغرافيةة الج تركيا في الشرق الاوسط هو اداء وظيفة في هذه  المنطقفدور ،الدول الشرق اوسطية
 وقيمة ريدة لها من خبرة فاوبم، حرة بمبادئ اقتصاد السوق الة بقوطوترتب،  دولة ديمقراطية علمانيةهابوصف
 نكا، خارجيا فعالا ومرحبا به تركياولكي يكون دور ،  والتعاون الاقليميتحديث والحاتلافي تطبيق الاص
لابد من تحقيق نجاحات اقتصادية داخلية ملموسة تضفي مصداقية على خطاب التنمية الاقتصادية والازدهار 
 وتبنت د عانى خلال العقود الاخيرة الماضية من الركوركي التدفالاقتصا، [35ص،84]قيقهالذي تسعى الى تح
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 7691-3691 منولىفي الااتبع ، 4991-3691 للتنمية الاقتصادية ية اكثر من ست خطط خمسلحكومةا
 ، المختلفة الصناعةصادية الاقتتسياسة انغلاق وتدخل حكومي في المجالا2791-8691والثانية منها 
 حركة رؤوس توقيد،  الحماية للصناعةحتومن،  الحواجز الجمركية تالتجارة الخارجية فوضع،الزراعة
 ان ازمة النفط  في فترة السبعينات الاريعاوا سوحققت تركيا نم، تالاموال وتم تبني سياسة احلال الاستيرادا
 الحساب ض انعكس بانتقال فائمما، الاولى ادت الى تدهور في شروط التبادل التجاري ضد مصالح تركيا
 ي فيها ازمة الديون بوضوح محدثة عدم توازن فوبرزت ،7791 دولار عام مليار3,3 بلغ عجزالجاري الى 
  .[12ص،94] دولارمليار8,1غميزان المدفوعات والذي بل
 ومتجه الى خارج الثمانينات قدمت الحكومة برنامج اقتصادي يتلاءم مع النهج المتطلع الى البداية وفي
 هذا البرنامج عدة لواشتم، اقتصاد السوق مبتعدا عن الاستراتيجية السابقة في التدخل المباشر من قبل الدولة
 تشجيع التجارة الخارجية واتباع ة حيث اكد ليبراليديةاسياسات وتعديلات هيكلية في الجوانب الاقتص
 مناخ الاستثمارات عاش وانتسمي واطلاق سعر الصرف الراداتالصادرات وتخفيف القيود على الاستير
 وبعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق والذي اثر على الاقتصاد لتسعيناتاما في فترة ا،الاجنبية
 مع تجاري الدل التي يعاني منها بسبب اغلاق انابيب النفط وايقاف التبااديةقتص المشكلات الادت وزالتركيا
 الاقتصاد التركي من مشكلة الديون ىوعان،  الاقتصادقع التركية ولم تنهض بواالحكوماتالعراق وتوالت 
اهرة سلبية  اثقلت كاهل الدولة ولاسيما ان الارقام الاجمالية لهذه الديون عكست ظوالتي نة المزمخارجيةال
 ام عر دولامليار (82) من ارقامهاوتزايدت ( 1002- 0991)بعد مضاعفة ارقامها اربع مرات خلال المدة،
 بنك لللية الماياطيات الاحتكانت الوقت وبنفس ،1002 دولار عام مليار (211) وصلت الىحتى 0991
 5991 عام ر دولاليار م31 الى ازدادتو،  الامريكي متواضعة جدالدولارالمركزي من الذهب والمقومة با
 تراجع الاداء الاقتصاد التركي بشكل سوانعك،1002 في عام كي اميرولار مليار د91حتى وصلت الى 
 اجعومن ثم تر ،سعار للأية النقدي والذي يمثل الزيادات المتعاقبة المتتالخم الارتفاع الكبير للتضىعل، واضح
%( 88) النسبة الىوارتفعت %(06)نحو0991ت نسبة التضخم في عام القدرة الشرائية للعملة التركية اذ كان
 الاقتصادي الجانب في حصلت التي التطورات اهم ولعل. 1002في عام %( 45)وتراجعت ،5991في عام
 وارتفاع، متصاعد اقتصادي نمو فيها البلاد وشهدت 2002في الحكم والتنمية العدالة حزب تسلم  معبدأت
 كارتفاع الناتج المحلي التركي الاقتصاد في الاساسية القطاعات وتطور الاجمالي المحلي الناتج في ملحوظ
 ايجابية عن صورة وابرزت هذه القطاعات ومثلت السياحة  والاستثمار الاجنبي وقطاعالخارجية والتجارة
 وشكلت احد ةمي العاللاقتصادات اين التركي وجعلت منه ان يتبوأ المراتب الاولى من بقتصاديالوضع الا
  [453ص،05]كي للقوة الناعمة في السياسة الخارجية التراعلة الفدواتالا
  :الاستنتاجات
 القـائلين  على فعل كردة الباردة الحرب نهاية عقب الدولية السياسية الساحة على الناعمة القوة مفهوم برز-1
 شـأنها  من وادوات وسائل هناك بأن الناعمة القوة منظر ويرى، الدولة قوة في وحدها العسكرية القوة بأهمية
 والتبـادل  التعاون على القائمة المشروعة والدبلوماسية السياسية والقيم بالثقافة تتمثل الداخلية الدولة قوة تعزيز
    .التجاري
 مدروسـة  اليـة  وفـق  طبقت ما اذا بلد لأي الخارجية السياسة في الناجحة الادوات من الناعمة القوة تعد-2
   .                                                                                   ومنهجية
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 وقيمهـا  وثقافتهـا  الدولة سلوك على المرتكزة الديمقراطية للسياسات الاساسي العنصر الناعمة القوة تمثل-3
  .                                                                                السياسية
 شـملت  بل فقط مادية اليات على تقتصر تعد لم بحيث للقوة اخرى ابعاد اضفى قد الناعمة القوة مفهوم ان-4
  للقوة التقليدية الاساليب اهميتها في تضاهي معنوية ابعاد
 الداخلية كانت سواء الدولة ثقافة ابراز على يحرص الذي القومي الثقافي بطابعه الناعمة القوة مفهوم يتسم-5
  ذاتها الدولة عن جيدة وسمعة صورة تخلق كي ايجابية بطريقة وتسويقها
 للمحـيط  وتخريجهـا  (الدولـة )الفاعل قبل من نعومة اكثر وجعلها الصلبة القوة وادوات اليات تفعيل يمكن-6
  السبل بأفضل والدولي الاقليمي
 التي للمبادئ استنادا 2002 فبلعام التركية الخارجية السياسة اهتمام عن مغيبة الاوسط الشرق منطقة كانت-7
 كانت التي بالأوضاع التأثر عن والابتعاد الداخل نحو انطواء فترة المرحلة هذه مثلت  ثم من اتاتوركو وضعها
 فرضتها التي الشروط نتيجة السياسة هذه وتأتي المجاورة المناطق وخصوصا الاوسط الشرق منطقة بها تمر
   .الجغرافي مجالها بتحديد يتعلق ما في التركية الجمهورية تأسيس عند الكبرى القوى
 تركيا شعرت حيث الباردة الحرب نهاية بعد التسعينات اوائل في الاوسط الشرق بمنطقة تركيا اهتمام ظهر-8
 الـى  الركـون  وعـدم  متميز اقليمي بدور خلالها من تحظى الابعاد متعددة خارجية سياسة اعتماد بضرورة
 عانت ان بعد الاقتصادي تقدمها في يساعد ان الممكن من جغرافي وسط في تقع وانها وخصوصا فقط الغرب
  للكويت العراقي الغزو عقب اقتصادية وخسائر مشاكل من
 لايمكن بانه قادته صرح حيث تركيا تاريخ في فاصلة تاريخية نقطة مثل السلطة الى العدالة حزب وصول-9
 ابـان  تحكمها كانت التي ومناطقها الجغرافي عمقها باعتباره الاوسط الشرق منطقة عن بمنأى تكون ان لتركيا
  االطرفين في يشترك وثقافية وتاريخية جغرافية بروابط معها وترتبط العثمانية السلطة
 المباشر الجوار مع المشكلات بتصفير تمثلت الاوسط الشرق منطقة تجاه استراتيجية التركية الدولة تبنت-01
  الابعاد تعدد وسياسة الدبلوماسي الاسلوب وتطوير السليم التوازن على والعمل
 جسر يعد فموقعها، الاقليمية القوة مقومات على الحفاظ من تركيا مكن جيوسياسي بثقل تركيا موقع يتميز-11
 القضايا في كبير شأن لها كان استراتيجية ممرات لامتلاكه الطاقة خطوط منه وتمر والغرب الشرق بين يربط
 الاوسـط  والشرق الجنوبية المناطق تجاه الروسي لامتداد مصد يعد موقعها ان عن فضلا وحديثا قديما الدولية
 الاوسـط  الـشرق  دول مع والثقافي الحضاري موروثها على الناعمة قوتها تطبيق في تركيا اعتمدت تحديدا
 والبيئـة  والتقاليـد  والعادات القيم في كبير تشابه وهنالك العثمانية الدولة سيطرة تحت الدول هذه كانت حيث
  .وايران وسوريا العراق في التركية الاقلية تواجد عن فضلا الاجتماعية
 الاكثـر  الدور العربية البلدان في واسع بشكل انتشرت التي التركية الدراما وخاصة الاعلام استخدام كان-21
  العرب السائحين لأغلب المفضلة الوجهة تعتبر التي السياحة عن وفضلا الناعمة القوة ادوات في تأثيرا
  :الهوامش
 الدراسـات  مركز، الاسكندرية مكتبة الخارجية السياسة وتحليل الناعمة القوة مفهوم، معوض جلال علي -1
  9102،مصر ،الاسكندرية،الاستراتيجية
 للدراسـات  الإسلامي المركز، 1ط ،والتطبيقية النظرية الأسس الناعمة الحرب، حسن الحاج محمد علي -2
 8102مـ9341المقدسةهـ العباسية العتبة،الاستراتيجية
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  7002،السعودية،والتوزيع للنشر العبيكان دار
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 فـي  العربيـة  المجلة، والمحددات والتوجهات المفاهيم في دراسة الخارجية السياسة، محمد لادمي عربي -7
 .6102،الجزائر،يتمنراست الجامع المركز،52العدد،والاجتماعية الانسانية العلوم
 الفلـسطينية  القـضية  سـوريا  العـراق  تجاه التركية الخارجية السياسة في التحول، محمد لادمي عربي -8
 ،بـرلين  ،والاقتـصادية  والـسياسية  الاسـتراتيجية  للدراسـات  العربـي  المركز،1ط، 0102-0991
  7102،المانيا
 غيـر  دكتوراه اطروحة ،المستقبلية وافاقه اوسطي الشرق النظام في مصر دور ،عبدال الرضا عبد اعياد -9
  6002،بغداد جامعة،رشد ابن التربية كلية ،ةمنشور
 dehsilbuP ,tsaE ellddiM eht fo scitiloplanoitaN retnI eht ,hcsubenniH dnomyaR -01
 6P,3002,asU,kroY weN ,ytisrevinU retsehcnaM yb
 ،5002،توزيع والللنشر الزهراء دار، الكبير الاوسط الشرق مشروع ،المخادمي رزيق القادر عبد - 11
 الـسعودية -ايـران  الاوسط الشرق منطقة على واثره الاقليمي الاستقطاب"، البغدادي المحسن عبد علي - 21
 .6102،الكوفة جامعة،14العدد،1المجلد،الكوفة دراسات مركز مجلة ،انموذجا
 ،2المجلـد  ،الاستاذ مجلة"، النتائج– الاهداف -اوسطية الشرق الاقتصادية المؤتمرات"، حداد عبيد حامد - 31
 4102،بغداد جامعة ،112العدد
 ،للطباعـة  الحريـة  دار، الثانيـة  العالميـة  الحرب بعد التركية الخارجية السياسة، النعيمي نوري احمد - 41
 5791،بغداد
 سابق مصدر ،الخارجية السياسة تحليل، سليم السيد محمد - 51
 مركـز  ،1ط، العامة السياسة العسكرية و ة تركيا المؤسس يجدليات المجتمع والدولة ف ، سعيد محفوظ عقيل - 61
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 القومي الامن على واثرها الجديدة الامنية الترتيبات في لتركيا الاقليمي الدور ،البدري شهاب حميد مجيد - 71
  0102،الاردن،عمان ،والتوزيع للنشر التميمي ،1ط ،السياسية الجغرافية في دراسة ،العربي
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
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